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Hay en los pueblos oportunida-
des q"e 8186 dejan pssar pueden lle-
var cons'go la pérdida para mucho 
tiempo del arreglo de grandes pro-
blemas nacionales. Y ahora creo 
que es el momento oportuno para 
si no arreglar, por lo menos encau-
z!,r la cuestión social de España 
En primer lugar hemos sufrido 
una revolución cuyos estragos to-
dos conocen. Los jefes maixlataa la 
preparaban, la anunciaban. Gobier-
nos débiles dejaban que se organi-
zase, que se armase y al final esta-
lló con todos F U S horrores, críme-
ues y devastación Pues bien, nin-
guna oportunidad mejor para lan-
zarse a una reforma social cristiana 
que después del fracaso y de los ho-
rrores de la revolución socialista. 
Así lo ha hecho Austria, así lo hizo 
Hungría. El socialismo es un cuer-
po muerto, podrido, que gangrena 
la vida nacional. L*is naciones que 
quieren ser fuertes, grandes, buscan 
por todos los medios posibles el cor 
tarle, el rejarlo, y nunca mejor esta 
operación que después de los ho-
rrores y heridas de una revolución. 
Temo que en España no utilicemos 
esta oportunidad. Está el ambiente 
cargado de ese liberalismo malsano 
que ha fracasado en todas partes 
Según sus doctrinas se puede sem-
brar toda clase de Ide&s, aun las 
más deletéreas, se puede enseñar a 
las masas la táctica de la revolución 
El Estado, por otra parte, gastará 
enormes cantidades en Policía para 
estar dispuesto a barrer con metra-
lla las calles cuando esas turbas lle-
ven a la práctica lo que el Estado ha 
dejado y aun amparado que se les 
enseñe y predique. Si el socialismo 
es enemigo de la reforma social 
cristiana, el liberalismo no lo es me-
nos por sus teorías sociales y polí-
ticas 
En España se ha formado un am-
biente de reforma social cristiana. 
Se habla de las Encíclicas de los 
Papes, suenan en el Congreso las 
teorías sociales cristianas, ha habí-
do domingos en que se han dado 
docenas de actos a la vez: de los 
Sindicatos del I . S. O. Salen jóve-
nes llenos de entusiasmo por la sin 
dicación y reforma social cristiana. 
Los mismos obreros que no son del 
campo católico, ya sab?n que en el 
catolicismo se habla de mejoras, de 
reformas sociales, que muchas co-
sas de las que piden las pueden al-
canzar dentro de la reforma cristia-
na, Quizá por la radio o en el mitin 
de los grandes teatros hayan oí o 
la voz apostólica del padre Laburu 
y huyan dicho en su interior: «Esto 
es lo que quería, no era necesaria 
mórclWse al comunismo». 
S-ría, pu-'S, de «na responsabili-
dad enorme con Dios y con la pa-
tria no aprovechar rsta ocasión pa-
ra encauzar el gfan problema social. 
No se puede en pocos días resolver-
lo, es trabajo lento de conquista de 
la masa, peró ciertamente lo que se 
puede hacer es tomor posiciones se-
guras desde las cuales avancemos 
hn'ta la victor^ final. 
Unn palabra para los ricos, para 
loa patronos. Si sentís en católico 
o'd las palabras del Papa: «Hágase 
que la distribución de los bienes 
creados vuelva a conformarse con 
las normas del bien común o de la 
justicia social; porque cualquiera 
persona sensata ve cuán grave daño 
trae consigo la actual diatribución 
de bienes por el enorme contraste 
entre unos pocos riquísimos y los 
innumerables pobres». «Las rique-
zas multiplicadas tan abundante-
mente en nuestra época, llamada del 
industrialismo^están mal repartidas 
e injustamente aplicadas a las dis-
tintas clases». Si no son católicos, 
que echen una mirada a la historia 
de este siglo. La reforma social avan 
za y la traerá el comunismo o la 
doctrina salvadora de lalglesia. Que 
por amor de Dios y del prójimo, que 
es su hermano, administren sus r i -
quezas según las normas de la justi-
cia social. Existen en Madrid y en 
algunas otras ciudades de España 
asociaciones patronales. Si se orien-
tan bien, pueder» contribuir quizá 
más que los Sindicatos de obreros 
a la solución de la cuestión social, i 
Que pidan trabajo a los Sindicatos! 
católicos, que libren sus empresast 
de la tiranía socialista, que sean los^ 
primeros en cumplir no solo las ba-
ses de trabajo sino en introducir to-
das aquellas reformas sociales que 
le pormlta su empresa y que 
Así ío manifestó a los trigueros 
de Toíedò 
Estos le denunciaron anomalías cometidas por 
la compañía adjudicatària 
Así mismo lé hicieron presente la infracción 
de la tasa por fabricantes de harinas 
Madrid,—El ministro de Agrlcul-. existe en las Bolsas extranjeras afer-
tura, señor Velayos, recibió a una | tadns por el conflicto italo-abisinio. 
Comisión de Toledo integrada por 
trigueros de aquella provincia, quie' 
nes le denunciaron anomalías reali-
zadas en la compra del trigo por la 
compañía adjudicatària. 
También le manifestaron que al-
gunos fabricantes burlaban la tasa. 
El ministro les prometió que adop 
taría medidas enérgicas para que se 
cumplan las leyes. 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPA PRIETA 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da manifestó que continúa sus con-
ferencias con los demás ministros 
sobre la Ley de Restrincclones. 
Se mostró extrañado que algún 
periódico combata su obra morall-
zadora. 
Siguió diciendo que es posible 
que el retraimiento de la Bolsa sea 
motivado por la desconfianza que 
Añadió que no había nada sobre 
una nueva posible reducción del t i -
po de descuento del Banco de Es-
paña. 
LUCIA Y CHAPAPRIE-
i TA CONFERENCIAN : 
Madrid.—El ministro de Comuni-
caciones, señor Lucia, conferenció 
con el de Hacienda, señor Chapa-
prieta, sobre la aplicación de la Ley 
de Restricciones en su departamen-
to. 
A la salida manifestó a los perio-
distas que en su conferencia se trató 
de asuntos de carácter general. 
Convinieron en la imposibilidad 
de hacer reducciones de personal 
por estar todo él debidamente aco-
plado. 
Terminó diciendo que la reforma 
por lo tanto en nada afectará al per-
sonal. 
la fíposícíiíD íeiloflil de Pratelos de la llerra 
i i 
Ce ntinúa con gran intensidad y entusiasmo la campaña de propa-
tien-1 ganda emprendida por el Comité provincial de la Exposición de Produc-
dan a unir cada día más al empre-jto* de la Tierra y sus Derivados, por las diversas comarcas agrícolas de 
sario, al patrono con el trabajador 
y que vean los obreros que todo es-
to sale de que los patronos están 
esta provincia. 
Y es de ver el cariño con que los productores turolenses responden 
a la labor que, a prueba de sacrificios, están llevando a cabo los mlem-
empapados de la doctrina social ca- bros de dicho Comité. 
tólica. 
S. de P. 
Sería imperdonable que un cro-
nista hubiera pasado unos días de 
vereneo en playas norteñas y que a 
Su r greso no expeliera alguna cró-
nica forjada en su mente por las ob-
servaciones hechas ai vaivén de las 
olas. 
El cronista no es un gueyabo. 
Tampoco es un vejete, pero tiene 
los suficientes años para haber visto 
que las mujeres de su tiempo, en el 
afán de conservar la juventud y la 
belleza, rehuían conjuntamente los 
ejercicios corporales y el contacto 
del sol con su piel y se alimentaban 
prudentemente, sin temor a que esta 
alimentación acentuara en sus silue-
tas ciertas ondulaciones en que para 
ellas fué pródiga la madre naturale-
2a. Entonces era gran lisonja llamar 
nacarado o sonrojado el cutis de 
una dama; y un castizo chulapón 
uiadrlleño inventó aquel piropo que 
Wzo fortuna: -Tiene usted más cur-
vas que el cangrejol Pues ya no hay 
ni cangrejos; las mujeres v los tran-
cas son rectilíneos; ambas especies 
son de vía anche; se toman con más 
«cllidad y 8e iieg« más Táplu< mente 
fgP únales de trayecto, 
noy es otra cosa. Debe suponerse 
MUe aquel afán de las mujeres por 
^servar la juventud y la belleza 
JJ0 haya desaparecido; tal fcfán no 
Puede desaparecer jamás, pero pa-
f^e. por esas playas de Dios, que 
68 mujercltas actuales lo persiguen 
^0t uiedios dlametralmente opues-
tos a los que empleaban sus mamá» 
Lo que las madres defendían del sol 
con telas, velos, sombreros, cintas, 
abanicos y sombrillas, las hijas lo 
exponen a los ardorosos rayos de 
Febo, al mismo tiempo que se hin-
chan de hacer gimnasia, se atracan 
Como anteayer en los pueblos de la vega del Jlloca, ayer en la sierra 
de Albarracín y en los que se asientan en las márgenes del Turla, los 
agricultores acogieron con verdadero entusiasmo la idea de concurrir 
con sus frutas al primer certamen que con carácter regional se celebrará 
en Madrid, 
Por la mañana, el señor gobernador civil, acompañado por el presi-
dente de la Diputación, el de la Cámara de Comercio, el ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico y el señor Cartier, secretario del Comité gestor-
iniciador, se trasladó a Albarracín, en cuya casa consistorial se celebró 
una reunión a la que asistieron los alcaldes de varios pueblos de la co-
marca. 
H'cleron uso de la palabra los señores gobernador civil, presidente de frutas y de té y se abstienen de 
todos los detriás alimentos que pue-Jde la Diputación y secretario del Comité gestor, que expusieron el objeto 
den hacerles perder la línea. 
¿Estarían en lo cierto las madres, 
o tendrán rezón las hijas? El cronis-
ta no se atreve a fallar en tan árdua 
cuestión, pero se permite recordar 
que siempre, cuando se ha tratado 
de explicar el avejentamiento pre-
maturo de las mujeres campesinas 
y de pueblos atrasados en compara-
ción con las de las ciudades civiliza-
das, se ha atribuido al sol, a los tra-
bajos corporales y a la defectuosa 
alimentación. Puede asegurarse que 
nadie será capaz de encontrar en un 
pueblo de Castilla, entre mujeres 
que labran la tierra, reciben en sus 
rostros el sol Q todo pasto y comen 
cocido, una sola que pueda compe-
tir en belleza con aquellas Carolina 
Otero y Cko de Merode, en las eda-
des CQ que ellas inspiraban violentas 
pasiones a sus contemporáneos. 
De lo que pasa ahora puede ser 
causa aquel otro piropo—y van dos 
-que sin duda Inventó un señorito 
moderno: — {Adiós negral 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Agosto 1935 
Crónicas catalanas 
- Las dos playas -
No hace muchos años, estaba yo El día siguiente comparecieron, 
pasando el verano en un pueblo de las muchachas en cuestión, con su 
la costa catalana, cuyo nombre no nuevo traje que, a decir verdad, en 
hace al caso. Teníamos unas cuan- nada mejoraba al antiguo, así hubi-
tas familias amigas, nuestras casetas rnos de manifestárselo a los carabi-
y nuestros toldos, emplazados en un neros que vinieron a comprobar el 
pareje alga alejado del núcleo prln- efecto de sus órdenes. Volvieron 
cipal de la población y ello nos per- ellos nuevamente a parlamentar con 
mitía disfrutar de los encantos de la las interesadas y vinieron a comuni-
playa sin ellpeligro de desagradables carnos su contestación, «Dicen que 
y, a veces, escandalosas promiscu!-^ se comprarán otros trajes», 
dades. I El tercer día, se repitieron los 
Pero, hete aquí que aparecieron,'jacontecimientos en la forma acos-
en aquel rincón pacífico de mundo, ftumbrada, pero con una sola dife-
dos pobre» mujercitas, con ciertos 5renda; la discusión, entre la autorl-
trajes de baño «sintéticos» que a to- | t lad y las mujeres, duró máa y subió 
dos se nos antojaron de singular | de tono, y terminó retirándose ellas 
atrevimiento, ¡Hoy día, por desgra-|cte la playa, muy enojadas, lanzán-
que se persigue en estos certámenes y la importancia que van a revestir. 
Exhortaron a todos a colaborar en obra de tan gran trascendencia, 
concurriendo con los productos peculiares de la comarca a la Exposición 
de Madrid. 
Acogidas con verdadero entusiasmo estas exhortaciones, se constitu-
yó un Comité Integrado por los alcaldes de Albarracín, Gea, Torres y 
Tramacastilla que quedó encargado de continuar las gestiones, encauzar 
la propaganda y organizar la concurrencia de los pueblos de la comarca 
a la Exposición de Productos de la Tierra. 
Po la tarde los mismos señores acompañados del alcalde accidental 
de Teruel, señor Maleas, y del director de ACCION, señor Sastre, se 
trasladaron a Libros, donde, previas unas palabras del gobernador civil, 
señor Peláez Edo, del presidente de la Diputación, señor Hlnojosa Tra-
ver y del secretarlo del Comité Gestor, señor Cartier, y contestadas algu-
nas atinadas observaciones de los fruticultores allí presentes, se constitu-
yó otro Comité formado por los alcaldes de Libros, Vlilel, Tramacastiel 
y El Cuervo. 
De regreso, los excursionistas se detuvieron en la Granja Agrícola, 
donde el Ingeniero-jefe del Servicio Agronómico, señor Caridad, con la 
gentileza que le caracteriza, después de una detenida visita a las depen-
dencia» y ^exyiclos allí establecidos, les obsequió con un refresco. 
El señor Caridad mostró a sus visitantes magníficos ejemplares de la 
sección de avicultura y cunicultura de la Granja, alguno de los cuales 
habrá de figurar en la Exposición. 
Hoy se trasladarán lo» miembros del Comité a Alcañiz y Calanda, 
puntos en los que están convocados los alcalde» de gran número dfe pue-
blo» del Bajo Aragón. 
cia, en algunas playas, llegarían a 
parecer devotos! 
Una de las señoras que formaban 
parte de nuestra pequeña colonia, y 
que posee lo que, sin miedo a re-
dundancias, podríamos llamar la 
convicción de sus convicciones, pro-
puso que se hiciese presente a aque-
llas muchachas lo Inconveniente de 
su atavío, y se ofreció a Ir Inmedia-
tamente a entrevistarse con ellas y 
a decirlas lo que hacia el caso. Pero 
yo que, aunque tenía en gran con-
cepto su discreción, no tenía moti-
vos para tenerlo, igualmente, de la 
de las nuevas bañistas, temeroso de 
que se produjera una de esas discu-
siones que empiezan diciéndose 
« uatro frescas» y acaban, a veces, 
propinándose cuatro arañazos, su-
gerí la idea de encargar de tal mi-
sión a la autaridad competente Jus-
tamente, por cquellos días, se había 
publicado un bando edificante con 
el que, el gobernador civil, dictaba 
normas de corrección y de decoro, 
prohibía el uso de determinadas in-
dumentarias, y establecía sanciones 
rigurosas contra los transgresores 
y contra los propietarios de los esta-
blecimientos en que, aquellas, se 
registrasen. 
Se aprobó mi proyecto y, en su 
consecuencia, me dirigí aquella tar-
de a los carabineros del lugar, fuer-
za encargada, según me dijeron, de 
la policía de la playa, para que hi-
ciesen cumplir las disposiciones vi-
gentes. Así me lo prometieron y, a 
la mañana siguiente, a la hora de» 
baño, compareció una pareja de 
aquel Instituto armado, que situán-
dose tras la barca, a cuya sombra 
se resguardaban las mujeres en 
cuestión, pudo convencerse de la 
veracidad y fundamento de nuestra 
denuncia. Y así estuvieron un rato 
hasta que se decidieron a Intervenir. 
Acercáronse finalmente a las trana-
gresoras, a las que visiblemente pi-
dieron excusa por su Intervención. 
La distancia Impedía oír lo que ha-
blaban, pero los gestos eran sufi-
cientemente significativos. «A nos-
otros»—parecía decirles —«nos pare-
ce muy bl n que vayan vestidas ce-
rno les dé la gana; pero estos seño-
res del lado»—y señalaban hacia 
nosotros —«han venido a quejarse 
de que vayan ustedes vestidas de 
esta manera». 
Lo que ellas contestarían, podía 
igualmente colegirse por la expre-
sión de indignación que acompaña-
ba sus palabras. 
Terminó la conversación, j los re 
presentantes de la autoridad vinie-
ron a donde yo me encontraba y, 
resumieron lo hablado con estas 
palabras: «Dicen esas señores que 
ya se comprarán otros trajes». (Sa-
tisfacción general en nuestro grupo. 
Yo me apuntaba, muy satisfecho, el 
éxito de mi negociación). 
donos unas miradas de coraje que 
quemaban más que el sol de aquel 
día de Agosto. 
Los carabineros se acercaron a 
dar cuenta de su gestión: «Han di-
cho que no volverán; pero que no 
comprenden por qué somos tan exi-
gentes con ellas, cuando, unos cen-
tenares de metros más abajo, mu-
chas señora» y chicas decentes, ami-
gas de ustedes van vestidas como 
ellas... o peor...» 
No volvimos a ver a aquella» mu-
jeres, pero positivamente, sus pala-
bras nos Impresionaron, entre otro» 
motivos, porque tenían razón. En 
aquella misma playa a unos cuanto» 
pasos de distancia, habla señoras y 
chicas, que se tenían por peíecta-
mente honestas y vestían de manera 
perfecta deshonesta - I valga la para-
doja del adverblol-Y, por la» ma-
ñanas, se Iban tan tranquilas a misa 
y a comulgar, con uno» aire» de de-
voción que demostraban un talento 
de disimulación sorprendente o una 
insigne inconsciencia. 
Yo me preguntaba entonces, y si-
go preguntándomelo aun hoy día: 
¿Qué idea de la moralidad y de la 
ley de Dio» tendrán determinadas 
gente»? ¿Es que creen que existe 
una moralidad para cada hora del 
día o una ley de Dios distinta para 
cada manifestación de vida social? 
Porque, ai las moralidades fuesen 
diferentes según la horas, no habría 
Inconveniente en que Ip» trajes es-
tuviesen en relación con cada una 
de aquellas moralidades; como si la 
ley de Dios fuese distinta según los 
tiempos, nada se opondría a que hu 
blese normas diferentes para la» di-
ferentes circunstancias; pero si no 
hay, como no hay, mas que una so 
la moralidad y una sola ley. los ac-
tos todos del cristiano deben ajus-
tarse estrictamente a ellas, y la mu-
jer que se viste, o que se desviste, 
con escándalo y es causa de pecado 
o Incentivo de pecado, y fomento 
de pecado, combate y ataca la mo-
ral de Dios y la ley de Dios y el 
amor a Dios, aunque sea honrada 
en lo fundamental de su vida priva-
da, igual, exactamente Igual, que 
aquellas pobrecltas que se indigna-
ban, en aquella playa catalana, de 
merecer un trato distinto que las 
de... la otra playa. 
Joaquín M. de Nadal 
Viajero ilustre 
El 
ie G i l i 
Anoche llegó a esta capital, proce 
dente de Zaragoza, el presidente del 
tribunal de Garantías Constitucio-
nales, don Fernando Gasset Lacase-
ña. 
El viaje del señor Gasset Lacasa-
ña a nuestra capital obedeció al de-
seo de aquel de pasar unas horas al 
lado del gobernador civil de esta 
provincia, don Manud Peláez Edo 
con quien le unen estrechamente la-
zos de íntima y antigua amistad. 
üi ilustre viajero continuará hov 
el viaje a Castellón. 
Pátima 2 
A M IV.—MQM ^ 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde accidental 
•efior Maícas y con asistencia de los 
concejales señores Arredondo, Fe-
bre. Abr i l . Marín. Bosch y Aguilar 
celebró ánoche sesión ordinaria 
Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Dada cuenta de la Invitación del 
excelentísimo y reverendísimo señor 
don Fr, Anselmo Polanco y Fonte-
cha, obispo electo de esta pobla-
ción, al acto de su consagración, 
Presidencia pidió el parecer de 
Corporación y el señor Fabre pro-
puso y fué acordado, con el voto en 
contra del señor Aguilar, se agra-
dezca dicha Invitación, pues el 
Ayuntamiento, con arreglo a la vi-
gente Constitución, no puede asis-
tir al referido acto. 
Pasó a sus respectivos Informes 
un Informe de la Junta Administra-
tiva de Mancomunidad de Munici-
pios referente a la clasificación del 
partido farmacéutico de la capital 
Quedó enterada de una circular 
de este Gobierno civil de la provin-
cia sobre aparejadores de obras. 
Se aprobaron los documentos jus 
tlflcativos de pago presentados por 
Intervención con los respectivos In-
formes y comprobantes. 
Fueron autorizados los traslados 
de restos mortales que dentro del 
Cementerio solicitan hacer don Al 
fonso Gómez y don Juan Blasco. 
Aprobáronse los extractos de los 
acuerdos odoptados por el Ayunta 
miento durante el pasado mes de 
Julio. 
Se aprobó el crédito reconocido a 
don Vicente Navarro para 1936, re 
ferente a obras realizadas en el klos 
co de la música. 
Quedó desestimada, por extem 
poránea, una reclamación que sobre 
el arbitrio de Inquilinato hace doña 
Francisca Lacueva. 
En vista de la comunicación en 
ylada por el Ayuntamiento de Bada 
joz para recabar de los represen 
tantes en Cortes sobre el pago de 
haberes a los forenses a fin de que 
sean a cargo del Estado ya que di 
chos facultativos actúan para auxi 
llar a la Administración de Justicia 
se acordó un Informe de la Comi-
sión de Gobernación en dicho sen-
tido. 
Fué acordado el pago de la parte 
al Municipio por la reparación del 
carcabo de la acequia de Molina. 
Dada cuenta de la negativa de la 
Comisión de Hacienda para la repa-
ración del Invernadero, cuyo coste 
total asciende a 1.330 pesetas, el pre 
sldente de dicha Comisión explica 
el citado acuerdo en el sentido de 
haberlo hecho por no existir para 
ello consignación en el actual Pre-
supuesto, pero como es preciso rea-
lizar al objeto de tener las corres-
pendientes plantas, pide pase de 
nuevo a la mencionada comisión a 
fin de ver si puede habilitarse canti-
sd alguna u, en caso contrario, 
ealizar la obra con cargo a crédito 
reconocido. Este señor hizo ver que 
al hacer las obras del invernadero 
notó la falta de protección de una 
tela metálica que total asciende a 
cantidad de 250 pesetas, y que 
por no hacerla el pedrisco rompió 
os cristales que suman más de mil j 
pesetas 
Se acordó devolver a Hacienda di I 
cho acuerdo. | 
• 
i 
H Q 
Leído un escrito de la Cámara Uf-1 
VIA1EROS 
Llegaron: 
De Barcelona, la bella señorita 
baña pidiendo circule el agua por el i Lila Martín. 
alcantarillado del barrio del A r r a - ' _ De Rubielos, don Ramón Martí-
bal, fué acordado un informe de Ar- nez 
quitectura sobre hacer dicho lavado i ^ . . UÀÏA i Ai.t-t* . j . j w , . ^ ' — De la misma localidad. la distin-con los medios del tanque hasta tan í , . i . . , * J _* . j , j i j j i r> 'guida familia del magistrado de esta to quede reformada la red de la Pe-i A J . < J v i u n - j ^ * , j 1 V f L j , . . , J ^ 1 Audiencia don Martín Rodríguez, 
ña del Macho para dotación de cá-
n a b M ton el Qolmilof 
DD elogio mim de lo 
- De Valencia, don Manuel Izquier-
do y señora 
Marcharon: 
- A Madrid, el Ingeniero don Nar-
la simpática seño-
rita Amalia Lozano. 
-- A Manzanera, después de haber 
pasado unas horas en esta pobla-
ción, el ingeniero don J isé Hervás. 
— A Barcelona, don Jaime Escutia, 
ingeniero. 
— A Calatayud, don Francisco Dal-
meses. 
— A Orihuela del Tremedal, la be-
Centros oficíales 
meras. 
Fué autorizado don Luis Pastor 
oara que durante las horas de traba-
o impida por medio de vallas el pa-
io de personal por bajo las obras de c|80 Seriña. 
reparación de la torre de San Mar- _ ^ Barcelona 
tín. 
Enterada la Corporación del trá-
mite que ha llevado una denuncia 
del vecino don Aniceto Guillén so-
bre explotación de una parcela que 
a él le correspondió para roturar en 
el monte Pinar Grande, se acordó 
que varios parcellstas comparezcan 
para comprobar algunos extremos y 
después acudir a los abogados ase-}., " ^ " " " T T C ~ . , JUo señorita Josefa Sánchez sores por si hay que ejercer la acción 
civil. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Bosch pidió que las multas 
por infracción de arbitrios munici-
pales sea el Ayuntamiento quien las 
sancione y conozca. 
La Presidencia dijo que esto era 
de la competencia de la Alcaldía, 
pero que como ahora la ocupa acci-
dentalmente, no puede hacer deja-
ción de unos derechos que no son 
suyos y por tanto la Alcaldía pro-
pietaria verá en su día de Interpre-
tar el ruego del señor Bosch. 
El señor Arredondo se ocupó del 
pésimo servicio de la limpieza públi-
ca y al efecto dijo que se barre tarde 
y sin regar y que al tomar posesión 
del servicio todos vieron ante el 
Ayuntamiento unos carritos de ma-
no que ya no sabe si existen. 
Pidió a la Alcaldía haga cumplir 
el contrato en todas sus partes y el 
señor Maícas prometió dar las co-
rrespondientes órdenes para que así 
suceda. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes,—Mes de Agosto: Días 
24 y 25 . -ARAGON HOTEL. 
- ACCION -
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor Ingeniero de las minas de 
Libros; don Angel Garzarán. 
SANIDAD VETERINARIA 
Ha quedado extinguida la peste 
porcina que fué declarada en el Mu-
nicipio de Vlllarquemado el 21 de 
Junio último, 
— Se declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en el ganado 
porcino del término municipal de 
Camlnreal. 
Zona declarada Infecta, todo el 
casco de la población. 
Zona sospechosa, los extramuros. 
Zona de inmunización, todo el 
tér Qino municipal. 
— Se declara oficialmente la exis-
cla de la viruela ovina en t i término 
municipal de Azaila, 
Zona declarada infecta, la partida 
denominada Dehesa Condesa y Ba-
rrancos. 
Zona sospechosa, todo el término 
municipal. 
Zona neutra, una faja de terreno 
de cien metros alrededor del expre-
sado término. 
Zona de Inmunización, lo que se 
declara infecta. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Encarnación Parre 
Gargallo, hija de Miguel e Indalecia 
Ayer tarde, al recibirnos el señor 
gobernador civil de esta provincia, 
Y después de darnos la información 
del día, hizo el señor Peláez Edo 
un cumplido y sincero elogio de la 
actuación de esta Comandancia de 
la Guardia civil. 
Se refirió especialmente a los ser-
vicios que viene prestando la Bene-
mérita en el Bajo Aragón, donde 
últimamente ha practicado algunas 
detenciones, entre ellas la de un su-
jeto extremista autor de varlo.5 ac-
tos de sabotaje en los tranvías y au-
tobuses de Barcelona. 
Dicho Individuo se halla convicto 
X confeso, 
Otras detenciones Importantes se 
han efectuado, cuyos detalles no se 
harán públicos hasta que se consi-
dere oportuno, pues es precisa clei-
ta reserva para no entorpecer la la-
bor de la fuerza pública. 
Nosotros consignamos con gusto 
el i, Ito concepto que al señor gober-
nador civil está mereciendo la labor 
Intensa y ef/caz de la Guardia civil 
de esta provincia, que ha merecido 
también los elogios slncerísimos 
que no más lejos de anteayer le de-
dicó el ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, y por los 
cuales felicitamos a 1 benemérito 
Instituto en la persona de su jefe el 
teniente coronel señor Slmarro. 
- i ANONlHÁ A 2 A H O H 
^ EL HUEVON 
iF -ABONO í 
A R L A B A N . 7. 
D E L E G A C I Ó N DE P R O P A G A N D A 
PINTOR SOROLLA, 3 9 , PRAL. 
V A L E N C I A 
VENTA e n TODOS l o s 
A L M A C E N E S y DEPÓSITOS 
de A B O N O S . 
F O L L E T O S C O N 
I N S T R U C C I O N E S 
G R A T I S 
1^! 
*9 . DE V » 
MONIACI 
ERTILIZANTE ••• 
• NITROGENADO 
¡ B O i L s A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 78'85 
Exterior 4 por 100 98 50 
Amortlzable 5 por 100 1920 99 50 
Amortlzable 5 por 100 1917 99'50 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 98'40 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 101*10 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 200'00 
Banco de España 600 00 
F. C. Norte de España 000*00 
F. C Madrid Zaragoza A l i -
cante OOO'OC 
Unión Española de Explosi-
vos 666 *0C 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 113'7í 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 102'7í 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 109'5C 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99,2í 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 105 OC 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 99*9( 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*0( 
De la provincia 
Abejuela 
SOBRE EL ROBO DE 
UN GANADO 
Cuando el pasado día 19 del ac-
tual se encontraba en la partida de-
nominada La Contienda, de este tér-
mino municipal, el vecino de Yesa 
(Chelva) Alíelo Martínez Martínez 
Martínez, un grupo de vecinos de 
esta localidad le ocuparon 35 ca-
bras. Alguno de dichos Individuos 
Iban armados de escopetas. 
Inmediatamente el alcalde del ci-
tado Yesa dló cuenta de lo ocurrido 
y la Benemérita se Internó en este 
lugar de Abejuela y encontró a 
mentado ganado, deteniendo a Re 
mlglo Zurlaga Pérez, de 46 años de 
edad, casado, alcalde del pueblo, a 
Honorio Martínez Zurlaga, de 47 
rematante en pastos, y a los conce-
jales Federico Alegre Espinosa, de 
35, Rafael Besante Martínez, de 28 
y Luis Zurlaga Martínez, de 31; es 
tos dos últimos llevaban armas 
el tobo del ganado. 
Según ha dicho el alcalde deteni-
do, el hecho fué para retener las re 
íerldas cabras hasta que el dueñi 
de ellas pague una denuncia por 
pastar en aquel terreno. 
También ha sido detenido el pas-
tor Alíelo, porque dijo a los vecinos 
denunciados que uno a uno se las 
irían pagando. 
en 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36'35 
7*31 
VENTAS 
48*45 
36'45 
:7,33 
Sección religioso 
Santoral de hoy. — Santos Ti 
moteo, Slnforlano, Antonlno, Hipó 
Uto, Marcial, Saturnino, Félix, Aga 
tónico, Zotlco y Flllberto, mártires 
Santoral de mañana.—Santos Fe 
Upe Benlclo, confesor; Restltuto 
Donato, Valeriano, Lope, Máximo 
Asterlo y Apolinar, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo pri 
clplará a las cinco y media de la tai 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
día con la bendición y reserea de 
I . D . M . 
Jueves Eucarístlcos. — Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8, 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7*45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.—En la iglesia de San 
Juan de seis y media a siete y me 
dia. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
Ecos taurino; 
No puede ser má i grat de la expec 
taclón existente ante la becerrada 
que el próximo domingo ha de cele-
brarse a beneficio del Asilo de An-
cianos Desamparados de esta pt0' 
vincia. 
El orden del espectáculo que aerà 
presidido por una representación de 
ancianos y ancianas de dicho Asilo 
es como sigue: 
1,0 Charlot, Llapisera y su Bote, 
es se las entenderán con un bravo 
becerro de la acreditada ganadetia 
de Dionisio Merchante, de Huéla. 
mo. 
2. ° Serán lidiados tres becerroi 
de dicha vacada por las siguientes 
cuadrillas: 
Matadores, José Pérez, Federico 
Dourdil y Félix Gracia, 
Sobresaliente, Jesús Aguilar. 
Alternat! vist a, Jesús Miguel. 
Banderilleros: E r n e s t o Ellpe 
Orencio Marín, Manuel Marín, Jua^  
Rlpol, Joaquín Gimeno y Luis Ale» 
gre. 
3. ° Gi l Utrillas rejoneará sobre 
aucomóvil otro becerro, al cual este-
queará si no muere de los rejones. 
Las cuadrillas vestirán sendos tra-
jes de luces. 
Habrá diversas sorpresas artísti-
cas. 
Dadas las generales simpatías con 
que no solamente en la ciudad sino 
en toda la provincia cuentan las mon 
jltas del Asilo por su loable servicio 
en favor del anciano, esperamos que 
el próximo domingo se vea compk-
tameiite ocupado el coso taurino a 
fin de llevar el mayor número de pe-
setas a tan humanitaria como nece-
sitada Institución. 
El festejo, por sí, es digno de ello. 
Y como por encima del festival 
está el fin, así esperamos ha de ocu-
rrir' 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
mofiaoo recibirá Vd. este pe-
riódica antes de salir de sn 
casa a sus ocupaciones 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y medía. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las] seis y W 
día y siete y media. 
El (Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las sletelynie 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Mart ín.-Misas alas seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
Lea usted 
A C C I O N 
Café Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESOR^ 
CONCIEU OS: 
De 2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de lO'SO a 12 de la noche 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit» y «Svpmy» 
¡No deje de escuchar a tan gran orquesta' 
845 ÀNÍ IV — M m . 845 a :::: c ^  
8 
Una nota interesante de Pór-
tela Valladares 
Jorge V pide que se agoten todas las medidas 
pacifistas 
En caso de que el conflicto estalle se procu-|jflsegupa que la tranquilidad es absoluta 
rara que no repercuta en Europa España 
Interesantes manifestaciones 
Gil Robles 
en 
Madrid. —En los centros Interna- de la falta de motivo para esas alar-
clonales se dice que todo el interés rans. 
sobre el pleito etíope está concentra : A l Gobierno no se le ocurre pen-
<lo en el Imoortante Consejo que ce 
labrará mañana el Gobierno Inglés. 
Se aflama que Inglaterra pedirá 
ne anticipe la reunión de la Socie-
dad de las Naciones con el fin de 
pintar todas las posibilidades de 
arrpg'o. 
Xnmb^é" se afirma que poslb1*»-
mente se^á levantado el embargo de 
armfls df«Hn«da« a Ftloofn. 
Rl. rev de Inglaterra ha hecho un 
llflrnamlento recomendando se agi-
ten todos los medios de conciliación 
En taso de que estalle el conflicto. 
sar que todo esto sea una maniobra 
contra la economía nacional, por-
que para eso creo que no hay perió-
dico ni periodista español que se 
pueda prestar. 
Todos los demás incidentes, mo-
vimientos extraordinarios de unida-
des militares y otros bulos con los 
que se pretende abultar aquel moti-
vo, son intenciones los unos e inter-
nretaclones arbitrarlas los ottos de 
medidas normales hace tiempo 
adoptadas. 
En el ámbito nacional no existe 
Y desmiente los rumores alarmantes circu-
lados estos días 
*rc-— 
aun después de agotados todos los I motivo a'gnno para que se altere la 
recursos para'eyltarlo, se procurará I tranquilidad de los ciudadanos, y 
que aquel no repercuta en Europa, leu el Internacional nos ofrece fun-
Italla, por su parte, sigue «us act»-l demento a los más optimistas espe-
vldades bélicas y ha Invitado a los 
periodistas a las grandes maniobra* 
militares que se celebrarán en las 
proximidades de la frontera austria-
C8. 
De Bombay ha salido un destac-
raento militar cotí el fin de custodiar 
la Legación inglesa en Addis Abeba. 
ABTSINIA SE LAMENTA 
Madrid.—La Prensa de Abisinia 
se lamenta de la inlusticia que dice 
se comete con aquel país al desaten-
der sus pretensiones, que tienden a 
evitar un conflicto armado. 
LO QUE DICE LA PREN-
i SA FRANCESA ; 
Madrid.—Los periódicos france-
ses comentan que la opinión cree 
Inevitable la ruptura de hostilidades 
entre Italia y Abisinia. 
Varios dirrios derechistas atacan 
a Inglaterra y le recuerdan a tal mo-
tivo la ocupación de Gibraltar y sus 
camoaftas imperialistas en Africa y 
en la India. 
DICE «LA VOZ» 
ranzas saber que el patriotismo de 
los Gobiernos y la sensibilidad des 
pierta de los pueblos que sufrieron 
los horrores de la pasada guerra, 
buscan con perseverante afán, y en-
contrarán seguramente, la solución 
armónica a los conflictos de que se 
habla. 
En España, entre tanto, los hom-
bres que la gobiernan continúan su 
labor pacificadora, restauradora de 
la economía_nacional y afianzadora 
de la República.» 
LA EXPEDICION AL 
A M A Z O N A S 
Barcelona.—El ministro de Esta-
do, señor Rocha, que pensaba per-
manecer aquí unos días, ha salido 
inesperadamente para Madrid. 
MANIFESTACIONES 
: DE GIL ROBLES . : 
Madrid.—Este periódico madrile-
ño, comentando las derivaciones 
que pudiera tener el conflicto etío-
pe, aboga por una extricta neutrali- ros madrileños llegando a formar 
Madrid.—El capitán Iglesias ha 
salido para Valencia con objeto de 
ultimar los preparativos para ia ex-
pedición que proyecta al Amazo-
nas. 
¡DEL ROBO DE PAMPLONA 
Madrid.—Acerca del robo del te-5 
soro de la Catedral de Pamplona,; 
pocas noticias hubo ayer en los cen-
tros informativos. 
La Policía sigue incesantemente 
sus pesquisas para lograr el rescate 
de la célebre arqueta. 
Se ha sabido que Oviedo de la 
Mota estuvo en relaciones con joye-
San Sebas t i án . -E l ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles, recibió a 
los periodistas en su residencia ve-
raniega y les habló nsí; 
-También a este rincón donde 
descanso me han llegado rumores y 
suposiciones fantásticas, que inclu-
so ha recogido la Prensa extranjera. 
Para que la fantasía sea mayor se 
han querido relacionar con la situa-
ción internacional Nada más lejos 
de la realidad. 
El movimiento de tropas no obe-
dece ni a la más elemental medida 
de temor. Se trata de poner en vigor 
un plan de reorganización militar 
que presupone una nueva distribu-
ción militar que presupone una nue 
va distribución de algunas fueizas 
existentes y creación de nuevas uni-
dades en virtud de la Ley votada en 
las Cortes. 
Esta reorganización ha comenza-
do estos días con objeto de aprove-
char las próximas escuelas prácticas 
de distintas unidades que conviene 
se realicen en las proximidades de 
los puntos donde definitivamente 
han de quedar de guarnición. 
La mejor prueba de la normalidad 
absoluta que existe en España 
minó diciendo el señor Gil Robles -
es que pienso prolongar unos días 
más mi estancia en este lugar de 
tranquilidad y de reposo. 
PARA APLICAR LA 
REFORMA AGRARIA 
Bilbao. —Para el sábado se anun-
cia una reunión en Vitoria de repre-
sentantes de les diputaciones del 
País Vasco y Navarra, con los dlpu ' 
a dos de las cuatro provincias, pa-
ra tratar de la aplicación de la Re-
forma Agraria en eáta reglón. 
L ? QUE PUEDE LA AFICION 
Alicante.-Durante un partido de 
fútbol se armó un gran escándalo 
entre acomodadores y unos indivi-
duos que pretendían yer el partido 
desde las tapias. 
Resultaron heridos un acomoda-
dor y un individuo. 
UNA EXPLOSION 
Oviedo.—En Riosa, en el sitio co-
nocido por Vll lurl , del monte del 
monte del AramO, hizo explosión 
una bomba cuando manipulaba con 
ella José Villanueva, que la había en 
centrado. 
A l hacer explosión, el cuerpo de 
José quedó destrozado! 
AGRESION A UN OBRERO 
Doce muertos y numerosos he-
ridos por un ciclón 
Espectación ante el Consejo del Go-
bierno inglés 
Londres.-Han llegado el presi-
dente del Consejo y lo» ministros 
para celebrar una reunión. 
Reina gran expectación ante los 
acuerdos que puedan tomarse. 
UN CICLON 
Nápoles.—Descargó un violento 
ciclón sobre las regiones de Nápoles 
y Palermo. 
Hasta ahora han aparecido doce 
muertos y gran cantidad de heridos. 
Les pérdidas son cuantiosas. 
En el salvamento trabajan mu-
chos grupos día y noche. 
¿DIMITROFF ASESINADO? 
Moscú.—Noticias no confirmadas 
dicen que el comunista búlgaro Df-
mitroff, que presidió las sesiones del 
reciente congreso internacional ro-
jo, ha sido asesinado, 
CLAUSURA DE UN CON-
Vigo.—A las nueve d é l a noche, 
en el campo de Granada, fué herido 
por varios individuos Manuel Eljo 
Castro. 
Se le apreció una herida de hi la 
ter- eD el segundo espa ció intercostal. 
El herido, de significación extre-
mista, se hn negado a declarar quie-
nes son los autores de la agresión. 
Al parecer se trata de un atentado 
de carácter social. . 
EL PASO DEL ZÈPPELIN 
GRESO EUCARISTICO 
Medelín. -Doscientos mil fieles 
han asistido a la ceremonia de clau-
sura del Congreso Eucaristía), des-
pués de una solemne procesión, a la 
cabeza de la cual iban los arzobis-
pos y clero, que se han reunido en 
esta dudad con motivo del Congre-
so. 
El arzobispo González condenó 
un mensaje del Consejo municipal 
liberal dñ Bogotá, en el que se pide 
el matrimonio civil, la educación 
pública por maestros laicos, el di-
vorcio y la sup.esión de las misiones 
religiosas que fué leída por el arzo-
biepo de Bogotá, monseñor Gon-
zález. 
La muchedumbre recibió el men-
saje con indignación y protestas, 
creyéndose que marca la iniciación 
dad en caso de que la guerra esta-
llase. 
UNA NOTA DE 
GOBERNACION : 
parte de una aociedad profesional. 
Ultimamente, cuando se dió cuen-
ta de que comenzaba a inspirar sos-
pechas, desapareció 
El juez de Pamplona ha procesado 
al relojero Arias, a su esposa y a la 
madre de ésta. 
Los procesados han ingresado en 
la cárcel, donde el juez les ha toma-
Madrid.-En el Ministerio de la 
Gobernación se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota: 
«La preocupación que determina-]do declaración. Estos se encuentran 
das circunstancias de la política in-jmuy abatidos. 
ternacional adquiere en ciertos es-1 Las autoridades se muestran opti-
píritus de nuestro país es de propor- j mistas y dicen que se tiene una pis-
ciones desmesuradas, que se tradu- ] ta segura para el total esclarecimien-
ceu por informaciones erróneas o-to del robo y recuperación de la ar-
inierpretaclones maliciosas en esta- queta. 
dos de alarma que no existen, los 
cuales pudieran llegar a ser perjudi-
ciales al interés público y contrarios 
al patriotismo que sienten por igual 
todos los españoles. 
El Gobiarno ha tenido necesidad 
de extremar las medidas de precau-
ción contra las informaciones ten-
denciosas de esta clase y espera que 
toda la Prensa española le ayudará 
en esta labor sin necesidad de otros 
estímulos que los de su propia con-
ciencia y probado patriotismo. 
El pretexto tomado para sembrar 
*sta alarma ha sido un acuerdo 
«doptado en el último Consejo de 
^Qlatros, el que, como es corsl-
fiulente, tendrá que leerse, dictí m -
*lf*5. discutirse y votarse en la 
fortes antes de ser promulgado pa-
ra *er ejecutivo, y en aquellos me-
mentos quedará enterada la opinión 
DICE CASANUEVA 
Madrid. — El señor Casanueva dijo 
a los periodistas que tenía que con-
citar a las censuras que le dirige la 
Prensa Izquierdista con motivo de 
haber repuesto a los magistrados 
expulsados sin expediente, manifes-
tando que él se había limitado a 
cumplir las votadas en las Cortes. 
Se necesita 
un ama de cría. Dirigirse a: Teó-
filo Izquierdo. —Cedrillas. 
Lea usted ACCION 
COMERCIANTE ROBADO 
Zaragoza.—En Ateca ha sido ro-
bado el comerciante Faustino Agu-
do, que llevaba en un bolsillo inte-
rior 650 pesetas y un reloj de oro. 
Puesto el hecho en conocimiento Valencia.-En los centros tauri- , . _ . , , j . , , „ i . de la Guardia civil, han sido detenl-nos se dice que el diestro valenciano . „ ' , ^ ,r. . v, . . i dos Marcelino Pérez, de 22 años, y Vicente Barrera se piensa aetirar r,.. . - ' , ' J 
Pilar Querol, de 21, que se han con-
fesado autores del hecho. 
Tarifa,—Ha cruzado el estrecho la ^ 
aeronave «Conde Zèppelin», de re-! 
greso de su viaje a América. 
iSE RETIRA BARRERA? 
del toreo. 
UN CHOQUE 
Málaga.—Un autobús de viajeros 
chocó con un carro. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron diez y seis heridos, dos de 
ellos de gravedad, 
RUMOR DESMENTIDO 
Sevilla.—Se ha desmentido el ru-
mor circulado de que piense trasla-
darse a Portugal el Aeropueito in-
ternacional. 
¿AZAÑASE RETIRA? 
Barcelona. —Dentro de unos días 
marchará Azaña a Italia a pasar una 
temporada. 
A propósito de esta noticia se ha 
extendido el rumor de que el ex 
presidente del Consejo piensa reti-
rarse por ahora de la política y que, 
por lo tanto, no subscribirá el tan 
anunciado manifiesto de las izquier-
das unidas.* 
SENTENCIA 
Bilbao.-El Tribunal de Urgencia 
ha condenado a Francisco Bueno y 
Cayetano Ortuela a un año y un 
día de prisión por desorden, y a cuh 
tro meses y un día por injurias a la 
autoridad. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Zaragoza,-Trabajando en una obra 
de la plaza de Castelar se ha caído 
desde un andamio, de cinco metros 
jde altura, el obrero Luis Urquioga, 
sufriendo la iractura del L úmero iz-
quierdo y fuerte conmoción cere-
bral. 
INCENDIO ALARMANTE 
Logroño. — Esta madrugada se 
produjo gran alarma entre el vecin-
dario, por haberse oído varias deto-
naciones como de fusil, que partían 
del lugar donde está situado el Hos 
pltal militar y de la Beneficencia. 
Salieron varios serenos, guardias 
de Asalto y Guardia civil, para el 
lugar de los disparos, comprobán-
dose que se trataba de un incendio 
en una fábrica de muebles de Llza-
randu, y que las llamas, al prender 
fuego al tejado de planchas de ura-
lita, habían provocado las explosic-
nes que tanta alarma causaron. 
Los bomberos sofocaron rápida-
mente el fuego. 
SE REUNE EL CONSEJO 
: DE LA GENERALIDAD •. 
Barcelona, —Esta mañana celebïó 
Consejo el Gobierno de la Genere-
lidad. 
A la salida el señor Pich y Pon. 
manifestó que el Consejo había sido 
puramente administrativo y que no 
acilitaban por hoy la referencia. Se-
guidamente marchó a Caldetas, 
donde almorzó. 
PROXIMA VISITA 
Barcelona,—En la División mili-
tar han facilitado una nota dando 
cuenta de que el día 23 el ministro 
de Defensa Nacional de Bélgica, se-
ñor Tovesa, pasará por esta capital, 
procedente de Tarragona y perma-
necerá un día en Barcelona, 
NO HAY TAL COM-
de la controversia religiosa en Bo-
gotá, 
ITALIA AUMENTA EL PER-
: SONAL DE AVIACION : 
Roma,—Por un decreto publica-
do ayer lunes por la noche, se au-
menta el personal del cuerpo de 
Aviación en 500 oficiales sin mando 
y 10,988 soldados. 
El ministro del Aire tiene también 
poderes para mantener e n filas 
11,500 oficiales y otros tantos sin 
mando de las reservas. 
La Aviación ha aumentadn en uu 
total de 40 483 hombres. 
El MINISTRO DE PRENSA 
Roma.—Probablemente el sábado 
saldrá para Africa oriental, a bordo 
del «Satunla», el conde Clano, mi-
nistro de Prensa, con sus dos cufia-
dos, Vittorio y Bruno Mussolinl, 
ITALIA ESTARA PRESEN-
TE EN LA CONFERENCIA 
DE GINEBRA 
Roma.—Ha llegado el barón de 
Alcisi, que ha confirmado que Italia 
se hallará presente en Ginebra el 4 
de Setiembre, si no se cometen 
errores diplomáticos. 
UN OFRECIMIENTO 
Roma,—Los miembros del Direc-
torio fascista han pedido unánime-
mente que se les envíe al Africa 
oriental. En caso de ser aceptada la 
propuesta, cada uno iría con el gra-
do que ocupa en el Ejército. 
FASCISTAS AL FRENTE 
Nápoles, — Ha zarpado otro buque 
para Africa oriental, con 1,200 fas-
cistas de la división «23 de Marco», 
NATURALISMO DEL TODO 
París,—Algunos periódicos dé l a 
capital hablan ya de un ataque ita-
liano a Abisinia como la cosa más 
natural, 
EL QUINTO MIEMBRO 
PENETRACION 
Barcelona.-Al salir del Consejo 
celebrado por el Gobierno de la Ge-
neralidad, los periodistas pregunta-
ron al consejero de Cultura de la 
Lliga, señor Durán y Ventosa, si era 
cierto el rumor de que los conseje-
ros estaban disgustados y pensaban 
dimitir. 
Durán se excusó de contestar, y 
entonces un iuformador dijo que el 
s e ñ o r P l c h y Pon había dichoque 
cada día era mayor la compenetra-
ción, a lo que respondió: No me 
adhiero a sus palazras. pero no pue-
do decir más, 
CRISIS DE EXPORTACION 
Gerona,-Se acentúa la crisis de 
exportadores de corcho. 
En una fábrica han sido despedi-
dos veinte obreros y noventa muje-
res obreras. 
El resto del personal trabaja la 
semana reducida. 
París.—Los cuatro miembros de la 
Comisión de Conciliación, que han 
estado estudiando el conflicto italo-
etiope, han acordado unánimemen-
te |esta mañana el nombramiento 
del ministro de Grecia en París M , 
Politis, como el quinto miembro de 
dicha comisión. 
Esta procederá a escuchar las de-
clones de los representantes italiano 
y etíope. 
LO QUE DICE INGLATERRA 
Londres.—No se sabe nada sobre 
las proposiciones prácticas que la 
delegación Inglesa hará en Ginebra 
el 4 le Septiembre, 
Por el momento, lo único que 
puede decirse con seguridad es que 
¡os círculos responsables d- la po-
lítica exterior británica consideran 
la situación excesivamente grave y 
no desean contentarse con formu-
lar en Ginebra una protesta plató-
nica. 
Esta mañana reinó gran actividad 
en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores. 
UNA PROHIBICION 
Addis Abeba.-El Gobierno ha 
prohibido la exportación de mone . 
j da en cantidades superiores a 50 11-
; bras esterlinas, excepto con un per-
miso especial para el pago de deu-
• das comerciales y personales en e i 
extranjero. 
i s E8to 86 hace para evitar la huida 
de capitales. 
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Pero ¿ h a y u etío 
El guerrero etíope tiene condiciones de resistencia incomporables. 
Puede nutrirse con el jugo de algunos tallos.-Con esta comida puede 
andar de ochenta a cien kilómetros. 
Eate ea título de un razonado artí-
culo de Enrique de Monfreid. 
Enrique de Monfreid es un vásta-
go de la noble casa de los Monfreid 
en el Pirineo franco-catalán. Venida 
a menos la familia, el ioven Henry 
se lanzó a la aventura para corqni* 
tar fortuna y marchó a la Somalia 
Lleva viviendo en el país más de un 
cuarto de siglo y es universalmente 
conocido en Abisinia, así como tam 
bién en Arabia. 
Ha conquistado una gran posición 
y dicen lenguas murmuradoras que 
sus barcos hacen contrabando, y 
añaden que para penetrar más pro-
fundamente en el alma árabe y etío-
pe, abrazó la religión de aquellos 
pueblos. 
Sea de ello 1c que fuere, sus artí 
culos sobre cuestiones africanas go-
zan en Francia de una gran autori-
dad. En el que tenemos a la vista 
dice: 
«La eventualidad de un conflicto 
Italo-etíope que las circunstancias 
dejan entrever, nutre la imaginación 
de los estrategas de café. Hablan 
unos del general «Verano» por ana-
logía con el general «Invierno» que 
destrozó a Napoleón en Rusia. Otros 
evocan una guerra de guerrillas com 
parable a nuestra conquista de Ma-
rruecos, y hacen evolucionar el ejér-
cito etíope acerca del cual nada sa-
ben. 
¿Qué vale en realidad el ejército 
abislnio? 
Yo pongo sordina en mi corazón 
al pensar en lo que valen estos hom 
bres valientes, endurecidos, fieles a 
sus jefes, y al ver la carnicería que 
va a hicerse en esta masa humana. 
El guerrero etíope, que es un gue-
rrero y no un soldado, tiene condi-
ciones de resistencia incomparables: 
puede, por ejemplo, nutrirse con 
unos puñados de guisantes secos, o 
del jugo de algunos tallos de «sor-
go» mascados sobre el paso. 
Con esta comida frugal puede 
marchar un etíope a ocho kilómetros 
por hora y andar de 80 a 100 kllóme 
tros. Lo más prodigioso del caso es 
que al siguiente día puede repetir la 
suerte. Pero aquí termina el prodi-
gio. Si puede vivir excepcionalmen-
te de modo tan frugal algunos días, 
do carne cruda con una voracidad , Abisinia propiamente, no es 
inimaginable. Es un error creer que ' r rás grande que Bélgica, y está ro-
el guerrero etíope se contenta con deada de vastas provincias esclavi-
nn régimen frugal como cosa cons- zadas hasta aquí por el feudalismo 
tente y ordinaria. ¡etíope. Estas provincias se percatan 
Marcha a pfe descalzo, lo cual es de que el extranjero les da garantía 
una ventaja indudable para el tiem- de que no tomarán represalias lue-
po de lluvias y barros. Todo esto le go contra ellos, los etíopes, le aco-
da una movilidad triple que cual- gérán como un libertador, 
quier ejército europeo. No tiene co- i Si los italianos se instalan en sa-
ciña, ni ropa que preparar, ni carne irio en estas provincias vecinas Etio-
que cocer; muerto un buey y sobre 'p ía queda reducida a ella tuisma y 
el mismo lugar hecho pedazos, e s ' t e ad rá que capitular en pocos me-
tragado crudo inmediatamente; lúe jses como una ciudad sitiada; tanto 
go un puñado de grano anudado en j más cuanto que ninguna reserva de 
el cinto basta para el resto de la eta-j armas y municiones se ha hecho, 
pn, aunque sea de dos días consecu- Los tremendos impuestos últimos 
tivos. J han servido para atiborrar de diñe-
E l histórico discurso del Diíce 
Pero, a pesar de todo, el avitualla 
miento de un ejército es difícil. No 
hay intendencia alguna; los solda-
re las cajas del Negus, y nada más.. . 
Italia podrá limitar los horrores 
de esa matanza de hombres en un 
dos viven sobre el país, y los escla-^ p ís al cual quiere llevar una civilí-
vos (las mujeres) le siguen para l ie 'zación más fecunda, si desde el prín 
var el material necesario. j cipio tiene la prudencia de limitar 
En estas condiciones una región su acción a las provincias donde los 
invadida por los soldados queda etíopes actúan ie parásitos, tales 
asolada en menos de ocho días, y j como Parrar, Gouraguee, Somolia, 
no hay medio de reponerse porque ¡ Dankaha, etc. Libertando estos te-
deja tras de sí la devastación del te- rritorios que desde hace tiempo sa-
Al decir de sus comentaristas, es-1»!» es del sistema. «Ya no es un 
te discurso pronunciado por Musso- traumatismo; es una dolencia cons-
Hni en Roma el 14 de Noviembre de ! tJtucional. Podemos afirmar hoy 
1933. en la asamblea plenària del. que el modo de producción capite 
Consejo Nacional de las Corpora- Hsta está rebasado, y con él la teoría 
dones, «marca el comienzo de la fa- del liberalismo económico, que ha 
se resolutiva, más radicalmente in- ,8Ído su ilustración y su apología», 
novadora, de la política corporativa I Distingue tres períodos en la hia-
del fascismo; fija según el concepto jtoria del capitalismo, advirtlendo 
fascista, sus límites claros y definiti- previamente que no deben confun-
vos; plantea y resuelve los proble-jdlrse capitalismo y burguesía, pues 
mas fundamentales relativos al ca-! burguesía «.s «como una manera de 
rácter corporatiro del Estado; a las ser» y capitalismo es «un modo d 
funciones legislativas de la Corpora- 'producción industrial». Esos tres 
cfón y a los factores éticos del Cor-1 períodos son: uno, dinámico, que 
porntivismo fascista». | podría situarse entre la aparición de 
Quizá en esa apreciación haya ex-jla máquina de vapor y la apertura 
ceso de pompa ditirámbica. pues es-1 del canal de Suez; otro, de estanca-
te discurso—calificado de histórico | miento, que llega hasta la guerra de 
—si es tan brillante como casi todos : 1914, y otro, de decadencia, que es 
los de Mussolini, no abunda en opi-¡el actual. 
niones categóricas sobre ninguno 
de los aspectos, de fondo o de for-
ma, del Corporativismo fascista, 
que más bien queda en una discreta 
El primer período es la época en 
que hay margen para todo, y. así es 
como pueden codearse la ley de la 
libre concurrencia y la lucha de to-
rritorio. 
Todas estas razones me obligan a 
decir que «no hay ejército abisinio». 
Todos los ablslalos están armados 
con su fusil y su cinto de cartuchos. 
Cuando se acaban estas municiones 
se acabó el combate. 
En resumen, Etiopía puede poner 
en pié de guerra, en muy poco tiem-
po (diez o doce días) de 250 a 300 
mil hombres armados y moverlos a 
una marcha de 40 kilómetros por 
día, hacia cualquier punto en las re-
giones templadas de las altas mese-
tas. Pero no podrá mantenerlas en 
una posición determinada por falta 
de subsistencias para esa masa hu-
mana. 
Tampoco podrá renovar las muni-
ciones; y si algo les llega, la diversi-
dad de modelos de fusil determina-
rá una confusión fatal. 
Resta la guerra de guerrillas que 
puede tener alguna eficacia en la 
Etiopía propiamente dicha, o sea en 
las altas mesetas. Son los hijos de 
los que vencieron a Baratieri, y la 
fácil victoria de Menellk les hace 
creer la ilusión de su superioridad 
fren el yugo etíope, Italia se asegu-
ra el apoyo de sus habitantes. 
Después de esta acción relativa-
mente fácil, los etíopes confinados 
a sus montañas reflexionarán sobre 
la necesidad de hacer determinadas 
concesiones a Europa, a la que has-
ta ahora vienen despreciando con 
cierta insolencia. 
Creo que Italia sin perder de sus 
derechos y de su prestigio puede y 
debe evitar la carnicería de estos 
hombres que piensan defender su l i -
bertad cuando realmente lo que de-
fienden es los privilegios de un feu-
dalismo zafio y avaricioso». 
luego halla la compensación comien sobre los blancos. 
V U II A\ i * 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
penumbra, tal vez para irle dando, a\dos contra todos. Hay crisis. Hajr 
favor de ella, la fisonomía que aún |cti8j8f pero no son ni largas ni uní-
no tiene bien perfilada en el pensa-j versales, sitio cíclicas. El capitalls-
mlcato del Duce. jm0 tleae todavía tal vitalidad, tanta 
Pero el discurso es, desde luego, ¡fuerza de recuperación, que laspue-
muy interesante y permita tener una j ^  remontar brillantemente. Tara-
orientación general de lo que el fas-lbíén hay guerras, pero son de corta 
cismo se propone en el terreno cor- |durac |ón, y Mussolini osaría decir 
porativo. Su punto de partida está jqUe en cierto sentido estimulan la 
en la declaración siguiente, leída el ¡economía de las naciones. «Ocho 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
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día antes por Mussolini en la men-
cionada asamblea: 
«El Consejo Nacional de las Cor-
poraciones define a éstas como el 
instrumento que, bajo la égida del 
Estado, realiza la disciplina integral, 
orgánica y unitaria de las fuerzas 
productivas en orden al desarrollo 
de la riqueza, del poderío político y 
del bienestar del pueblo italiano; 
declara que el rúmero de las Corpo-
raciones que han de constituirse pa-
ra las grandes ramas de la produc-
ción ha de ser adecuado a las nece-
sidades reales de la economía nació 
nal; establece que el estado mayor 
de la Corporación debe comprender 
les representantes de la administra-
ción pública, del partido, del capi-
tal, del trabajo y de la técnica; asig-
na como tareas específicas a las 
Corporaciones las de conciliación y 
consulta, obligatorias en los proble-
mas de mayor importancia, y, por 
intermedio del Consejo Nacional de 
las Corporaciones, la de dictar leyes 
reguladoras de la actividad económi 
ca de la Nación, y se remite a la de-
cisión del Gran Consejo Fascista! 
para los desenvolvimientos ulterio-
res, en sentido político y constitu-
cional, que deberán producirse co-
mo consecuencia de la constitución 
efectiva y del funcionamiento prác-
tico de las Corporaciones». 
El discurso de Mussolini no es 
una glosa de esta declaración, sino 
la exposición de la serie de medita-
ciones y preocupaciones que le lle-
varon a formularla. Comienza por 
repetir la duda, que dos años antes 
había expuesto en otra gran asam-
blea fascista, de si la crisis que ate-
naza al mundo es una crisis produ-
cida en el sistema o una crisis de 
éste. Responde que, luego de haber 
reflexionado mucho, cree que la cri-
años después de 1870, Francia está 
de nuevo en pie y puede organizar 
la Exposición Universal, lo que hace 
reflexionar a Blsmarck». En este 
tiempo, el Estado se inhibe de la vi-
da económica en todas sus manifes-
taciones, no está limitada más que 
por el Código Penal y el Código de 
Comercio. 
En el segundo período se produce 
un cambio. Ya no es la lucha por la 
vida en la libre concurrencia y me-
diante la selección del más fuerte. 
Se perciben los primeros síntomas 
de fatiga y desviación en el organis-
mo capitalista. Comienza la era de 
los carteles, de los sindicatos, de los 
consorcios 
con gran 
, de los trusts. Mn..^,. 
profusión de datoT^' 
muestra que esas organizado ' Je-
tan de mucho antes de la 
«Se puede decir que entonces a. 
ya no hay sector en la vida econòmic^/ 
los países de Europa y América d 
de esas fuerzas características 
capitalismo no estén desarrollad 
El resultado es el fin de la libre 
currencia. Como el margen co^en* 
za a fallar, las empresas capitaHat 
en vez de la lucha, encuentran n 
ferible el acuerdo, la alianza la , 
sión, para llegar entre sí a la divi.i7 
de los mercados y al reparto de 1 
ganancias. La misma ley de la ofer,8 
y la demanda cesa de ser un doum 
porque sobre la una y la otra se p,,8 
de actuar a través de los carteles! 
los trusts. Finalmente, esta econn 
mía capitalista coalfgada, trusMílc»' 
ds se dirige al Eitado. ¿Qué ie pi[ 
de? La protección aduanera. El 1|! 
brecambio, que es un vasto aspecto' 
de la doctrina del liberalismo econó 
mico, está herido de muerte. La pr|. 
mera nación que ha levantado barre 
ras casi infranqueables han sido los 
Estados Unidos. Hoy, Inglaterra 
misma ha renegado de todo lo que 
hasta el presente había sido tradi-
cional en ella, y de algunos años a 
esta parte se entrega a un proteccio-
nismo cada vez más rígido. 
Estamos a la mitad de este no sa-
bemos si Ihistórico, pero impresio-
nante discurso de Mussolini, Quéde-
se para otro día la continuación de 
la síntesis que estamos haciendo de 
él. Ha de hablar Mussolini del pe-
ríodo de decadencia del capitalismo, 
del significado de la crisis mundial,' 
de su repercusión en el sistema po-
lítico europeo, de su influencia en 
a economía italiana y de cómo por 
medio de las Corporaciones puede 
considerarse enterrado el liberalis-
mo económico. 
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